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ࠝㄽᩥᑂᰝࡢせ᪨ࠞ 
 1980ᖺ௦༙ࡤ㡭࠿ࡽࠊᑠᏛᰯ࡟࠾࠸࡚㎰ᴗయ㦂Ꮫ⩦ࡀάⓎ࡟⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ௒࡛
ࡣ⣙ 8๭ࡢᑠᏛᰯ࡛㎰ᴗయ㦂Ꮫ⩦ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏㄽᩥࡣࠊᏛᰯ㎰ᅬ࡟࠾
ࡅࡿ㎰ᴗయ㦂Ꮫ⩦ࢆࠊస≀⫱ᡂάືࢆ㏻ࡋࡓࠊᏛ⩦୺య࡜ࡋ࡚ࡢඣ❺࡟ࡼࡿᏛ⩦άື࡜࡜
ࡽ࠼ࠊࡑࡢᩍ⫱ⓗព⩏ࢆᐇドⓗ࡟᳨ウࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᮏㄽᩥࡣ 7❶࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᗎ❶࡛ࡣࠊ㎰ᴗయ㦂Ꮫ⩦ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ᫬௦
ⓗ⫼ᬒࢆ᳨ウࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᚑ᮶ࡢ㎰ᴗయ㦂Ꮫ⩦◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࡢᩍ⫱ⓗព⩏ࡀඣ❺
ࡢయ㦂άື࡟༶ࡋ࡚ෆᅾⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆၥ㢟࡜ࡋࡓࠋ㎰ᴗయ㦂Ꮫ⩦ࡣ㒔
ᕷேཱྀࡀᣑ኱ࡋࠊ㎰ᴗࡀ␯㐲࡜࡞ࡗࡓẁ㝵࡟࠾࠸࡚Ⓨ⏕ࡋᬑཬࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᚑ᮶ࡢ㎰
ᴗయ㦂Ꮫ⩦◊✲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊඣ❺ࢆάື୺యࠊࡍ࡞ࢃࡕᏛ⩦୺య࡜ࡋ࡚᫂☜࡟఩⨨࡙ࡅ࡚
࠾ࡽࡎࠊᩍ⫱ⓗព⩏ࡶ཰✭ࡢ႐ࡧ࡜࠸ࡗࡓ᝟ື㠃࡟࡜࡝ࡲࡾ୙༑ศ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 1 ❶࡛ࡣࠊ᪤ ࡢᐇ㊶グ㘓➼ࢆ᫬ᮇࡈ࡜࡟ศࡅࠊࡑࡇ࡛ࡢάືෆᐜ࡜ᩍ⫱ⓗព⩏ࢆ᳨ウ
ࡋࡓࠋ1960ᖺ௦༙ࡤ௨๓ࡢࠕᏛᰯᅬࠖ࡟࠾ࡅࡿస≀᱂ᇵࡢ᫬௦ࡣࠊᩍ⛉ࡢᐇ≀ᮦᩱࢆᥦ౪
ࡍࡿࡇ࡜ࢆ୺┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢᚋࡢ㎰ᴗయ㦂Ꮫ⩦࡜ࡣ༊ูࡉࢀࡿࠋࡑࡢᚋࡢ㎰ᴗయ㦂
Ꮫ⩦ࡣࠊ㎰సᴗయ㦂ࡑࡢࡶࡢࢆ㔜どࡋࠊస≀⫱ᡂࡢⱞປࡸ཰✭ࡢ႐ࡧࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ௚⪅࡜ࡢ
༠ㄪࡸឤㅰࡢẼᣢࡕࢆ㔊ᡂࡋ࠺ࡿࡇ࡜ࢆᩍ⫱ⓗព⩏࡜ࡋࡓࠋᩍ⫱ⓗព⩏ࡣ႐ࡧࡸឤㅰ࡜࠸
ࡗࡓ࡛ࣞ࣋ࣝᢕᥱࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 2 ❶ࡣࠊ㎰ᴗయ㦂Ꮫ⩦ࡢάືෆᐜࢆศᯒࡍࡿᯟ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ࠊᏛ⩦άື୺య࡜ࡋ࡚ࡢඣ❺
ࡢどⅬ࠿ࡽࠊάືᑐ㇟㸻స≀ࠊάືᡭẁ㸻㎰ᶵල࠾ࡼࡧ㎰ᅬࠊᆅඖࡢ㎰ᴗ⪅࡞࡝ࡢάື༠
ຊ⪅ࠊᩍ⫱୺య࡜ࡋ࡚ࡢᩍᖌ࡜࠸࠺ 6ࡘࡢᇶᮏせ⣲࡟ศࡅࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡋࡓࠋ 
 3ࠥ5❶ࡣ㎰ᴗయ㦂Ꮫ⩦ࡢᐇド◊✲࡛࠶ࡾࠊ3❶ࡣపᏛᖺࠊ4ࠥ5❶࡛ࡣ」ᩘᏛᖺ࡟ࡼࡿయ
㦂Ꮫ⩦ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋ3 ❶ࡣࠊపᏛᖺࡢ◊✲ࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊ1 ᖺ⏕㸯ࢡࣛࢫࡢ㸯ᖺ㛫ࡢ㔝
⳯᱂ᇵάືࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࠋඣ❺ࡢసᩥࢆࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢࡢᡭἲ࡛ศᯒࡋࡓ⤖ᯝࠊపᏛ
ᖺඣ❺ࡢᑐ㇟స≀᱂ᇵ࡟㛵ࢃࡿ▱㆑࣭ᢏ⬟ࡀ㌟࡟ࡘࡁࠊ཰✭ࢆ㏻ࡋ࡚඘ᐇឤࡸ⮬ᕫ⫯ᐃឤ
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㏻ࡋ࡚ࠊపᏛᖺඣ❺ࡢ༠ㄪᛶࡀ⫱ࡲࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊ6 ᖺ⏕ࡢ࣮ࣜࢲ࣮࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭Ⓨ᥹ࡀ
ぢࡽࢀࠊ㎰ᴗయ㦂Ꮫ⩦ࡣ␗Ꮫᖺ㞟ᅋάື࡟㐺ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊఏ⤫㔝⳯ࡣᆅᇦࡢάື
༠ຊ⪅ࡢ༠ຊࡀᚓࡽࢀࠊඣ❺ࡢᆅᇦ࡬ࡢど㔝ࡀᗈࡀࡿ࡞࡝ࠊᩍᮦ࡜ࡋ࡚ඃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ
ᐇドⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
 5 ❶ࡣࠊ4 ❶࡜ྠ୍ࡢ஦౛ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊඣ❺ࡢసᩥ➼ࡢศᯒࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㎰ᴗయ㦂Ꮫ⩦
ࡢᩍ⫱ⓗព⩏ࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ3❶ࡢࠕ▱㆑࣭ᢏ⬟ ࠖࠕ඘ᐇឤ࣭⮬ᕫ⫯ᐃឤࠖ࡟ຍ࠼ࠊ
௚⪅࡜ࡢඹྠసᴗ࡜࠸ࡗࡓ㞟ᅋ⦅ᡂ⬟ຊࡢྥୖࡀࡳࡽࢀࡓࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
 6 ❶ࡣ඲యࡢࡲ࡜ࡵ࡛࠶ࡾࠊ㎰ᴗయ㦂Ꮫ⩦ࡢάືෆᐜ࡜ࡑࡢᩍ⫱ⓗព⩏ࢆᩚ⌮ࡋࡓࠋ㎰
ᴗయ㦂Ꮫ⩦ࡣࠊඣ❺ࢆᏛ⩦୺య࡜ࡍࡿయ㦂ⓗ࡞Ꮫ⩦άື࡛࠶ࡾࠊࡑࡢάືෆᐜࡣࠊᩍᮦ࡜
ࡋ࡚ࡢస≀⫱ᡂࢆ㏻ࡋ࡚ࠊస≀⫱ᡂ࠿ࡽ཰✭ࠊㄪ⌮ࠊ⤥㣗࡬ࠊపᏛᖺ࡟ࡼࡿస≀᱂ᇵ࠿ࡽ
␗Ꮫᖺ㞟ᅋάື࡬ࡢᒎ㛤ࠊࡑࡇ࡟࠾ࡅࡿᩍᖌࡢᙺ๭ࡸᆅᇦάື༠ຊ⪅ࡢᨭ᥼࡬ࡢᗈࡀࡾࡀ
ࡳࡽࢀࡓࡇ࡜ࠋࡑࡢᩍ⫱ⓗព⩏ࡣࠊస≀᱂ᇵࡢ▱㆑࣭ᢏ⬟ࠊ௚⪅࡜ࡢඹྠసᴗ࡟ࡼࡿ㞟ᅋ
⦅ᡂ⬟ຊࡢྥୖࠊࡑࢀࡽ࡟⿬௜ࡅࡽࢀࡓࠊ཰✭ࡢ႐ࡧ࡜⾜ࡗࡓ඘ᐇឤ࣭⮬ᕫ⫯ᐃឤࡀࡳࡽ
ࢀࡓ࡜ᩚ⌮ࡋࡓࠋ 
 ᮏㄽᩥࡣࠊ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊඣ❺ࢆάື㸻Ꮫ⩦୺య࡜ࡋ࡚᫂☜࡟఩⨨࡙ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ
㎰ᴗయ㦂Ꮫ⩦άືࡢศᯒᯟ⤌ࡳࢆᩚ⌮ࡋࠊస≀⫱ᡂ࠿ࡽጞࡲࡿάືෆᐜࡢᒎ㛤㐣⛬ࢆᐇド
ⓗ࡟᳨ウࡋࠊࡑࡢᩍ⫱ⓗព⩏ࡶࠊᏛ⩦୺య࡜ࡋ࡚ࡢඣ❺࡟༶ࡋ࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡇ࡜࡟≉ᚩ
ࡀ࠶ࡿࠋ㎰ᴗ࡜ࡢ᥋Ⅼࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ⌧௦࡟࠾࠸࡚ࠊᑠᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗయ㦂Ꮫ
⩦ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ㎰ᴗయ㦂Ꮫ⩦ࡢᩍ⫱ⓗព⩏ࡢᩚᗎ࡟ࡣࡲࡔㄢ㢟ࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᮏㄽ
ᩥࡣࠊ㎰ᴗయ㦂Ꮫ⩦◊✲ࢆ኱ࡁࡃᘬࡁୖࡆࡓసရ࡜ホ౯࡛ࡁࡿࠋ 
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